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-::,a, produ::,tioa charbonnière d::. la 'J ·C.c\ on juin 'Jt El.u lGr se,nestro 1~61 
LUX :_IJ30Uil.G - La productio~1 ûhc.rbonnièr0 dos pays '1!ombros do la 
~o~~u~~uté on juin 1~61 a atteint un total do 19,257 mio do t contre 
l' , S'. 3 mio d3 t on mai 1961 et 10, 61' mio do t en juin do 1 1 année pe.ssée. 
La b:üssG de 1 1 oxtrac:tion d'·'r:.wiron 60C.OCC' t cm juin 1S'61 par 
r:.p})ort à mai 1S'61 3St imlmt2-blo Gn prosquG totalité aux b2-ssins ?.lleme.nda 
d<:.·.t le chiffre d 1oxtre.ction av2.i t attoint en me,i dGrnior un niv':l.'.U ox-
:ptionncllom(:mt élové • 
. n c.ompars.nt l;;s résultats de juin 1. 61 avec ceux de juin de l'année 
p2.sséc on. "'.onstat::., :m revanchG, un e.c.-;roissom0nt de la production glob2.le 
do 633, COC t ou 3 1 45-;. Tous les pays rnombr'3s, exooption fai tG de la Franco, 
p.~.rticip<mt d. c.ott.:; augm(mte.tion do l' extre:.ction d'une année à 1 'autre, et 
la produ~.tion d) juin 19Gl d3 la Jépubliquo fédérale ost le plus élovéG 
cL: s ',1cis cm question depuis lo début do la crise uharbonnièro. 
Pe~dant la promiàro moitié de 1961 la production charbonnière do la 
;A ~ été do ;13.00c t 1 soit c,S~ 9 inférieur~ à calle do la p6riodo 
·,orre-spo:1dante d.:: 1: 60. 
Solon 1 ::.s pays 1 1 évolution a été copondEmt différente car tandis quo 
1-~ B:_.lgiquG ot la Frc.nce ont oonn'..l dos réductions dans 1 1 o:x:traction do 
rCJspcctiv·>n:mt 4, 'è;~ ot 5, --~;, l8s c,harbonnagos allemands at néorle.ndais 
ont :·.r,cru leur rythmo sc:n:;striol do production do rospoctivomont 1,1 3t 
n . 
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Production do houille en juin 1:'61 
Steinkoh1En1fordarun~~ im Juni 1961 
1.000 t 
.\11emae;no Bc:lgiquo Francs Italie Pê!,ys-Bas Communauté 
:Sundesrep. Belgiel1 Frankr. Iat1iGn Hiedorl. Gemainschaf'r 
15'01 juin 11 841 1 940 4 370 65 1 041 1~ 257 Juni 
mai 12 445 1 930 4 395 72 1 051 19 G93 ~4ai 
1',.';0 juin 11 259 l 830 4 465 56 1 ooc; lÜ 61: Juni 
1':'61 
janv.-juin '7f'o 228 11 016 27 C70 364 6 588 117 256 IL. 
Ja:;::..-Juni 
1760 
Janv.-juin 71 424 11 504 2G 782 377 6 092 118 179 
Jan.-Juni 
différence 
des l' • v iTIO~S 
1}61/1:)60 + 304 - 4oG -1 712 
- 13 + 496 - 913 
U~1t3rschi ~d 
d:::Jr 6 :Iona tc 
e:n ;') 
+ 1,1 
- 4,2 - 5,9 - 3,4 + 8,1 - 0,3 i 'l c~ 
- ,-
1' 
' ' 
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